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 مسألة خلفية ال . أ
ألنو ال يقدر األساسية لبقاء اعبنس البشري.  قد عرف ان التعليم ىو أىم االحتياجات 
التعليم ىو أيضا اوىل اؼبساعد وكذلك ثالية االبالتعليم. اؼب ةيااغباىل  ان وبصلاإلنسان 
تلف عن العصور القديبة. , اليوم ال ىبتعليمالن نو بدو ألة. اغبيا ىذهللناس ليعيش يف 
 ىمأو خَت  موبالتاىل ىذا االفًتاض تسبب نظرية متطرفة ىي ان تقدم القوم وتأخرى
ذا ربطنا تلك النظرية حبالة التعليم يف إ .البالدتلك ىف باعتبار حالة التعليم  مرىشو 
لعوامل ىي واق. التعليم يف بالدنا كما كان الواق., ومل يقل بلدنا دولة متقدمة الحدى ا
بالدنا, مثالو كون التعليم مل ينتسر اىل كافة اتجمتم. اإلندونيسى, والتعليم حق لكل فرد 
 من افرد اتجمتم. االإندونيسى.
يف تطور الثقافة اإلنسانية, تشئ مطالب متزايدة للتعليم ليكون خَتا وتنظيما وتقام على  
ن يكونوا أكثر عرضة للمسؤلية عن الطريقة الىت التفكَت واؼبنهجى. اإلنسان يريدون أ
تريب اعبيل القادم ليكون أكثر قباحا يف تنفيذ حياتو يف صداقتو ورحلتو بعضهم بعضا 
 
 
وبينهم والعامل,  وعالقتو باهلل. الن يف ىذا العامل اؼبنفعل تغَتاتجمتم. تغَتا دائما. ان مل 
 يكن متغَتا فيتضرر وجود حياة اتجمتم. نفسو.
 تعليم يف اؼبفهوم اإلسالمى, ينبغى ان يكون قادرا لتحقيق االمرين. أوال, لتشجي.ال 
الناس يف معرفة اهلل واعية العبادتو ثقة قوية وأداء اؼبفروضات اؼبطلوبة وامتثال الشرائ. 
والتحقيق يف  وأحكام اإلؽبية. وثانيا, لتشجي. الناس على فهم سنة اهلل يف الكون,
 اإليبان والدين.تو اياألرض واستخدامو غب
عندما رأينا السياق الكالم أن التعليم اإلسالم لتحقيق اإلنسان الكامل الذى يبكن  
فبارسة اؼبعرفة الىت اكتسبها يف حياتو اليومية وفبارسة لألخرين, كما ذكره أضبد ماريببا, 
جل أن التعليم األساؼبي ىو "التوجية البدين والقانون الروحي لالحكام اإلسالمي أل
 م". اللإلس إنشاء الشخصية الرئيسية وفقا
نب م. تطور العلم والتكونوا لوججيا منذ قرن العشرين, وقع  يف حياة عبجنبا ا 
اإلنسان على صبي. أكباء العامل مظاىر جديدة. وىذا يتميز بظهور أعراض يسمى 
لتعليم لدينا ىبض. ا 1"العوؼبة الىت يغَت العملية اتجمتم. والثقايف يف مبوذح حياة اإلنسان.
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لعملية "ذبريد". قيل كذلك األن التعليم عان من انتكاسة يف عملية تاكل القيم 
 2اإلنسانية الىت وبتوي عليها.
تعارض "العوؼبة" تغيَتات كبَتة يف اتجمتم. الدويل. وليس اؼببُت شيئا تافها. ليس ؾبرد  
التلفزيون, طبق األقمار  مسألة منا تضيف اؼبعدات اغبديثة مثل الفيديو, واألزياء,
الصناعية, والكمبيوترو وذلك يف طريقة للحياة. كبن نعيش يف العامل يشهد تغَتات 
ىائلة, والىت تؤثر تقريبا كل جانب من جوانب اغبياة الضرب. سواء كان  جيدة أو 
سيئة, والتوجو كبن يف النظام العاؼبي الذى ليس  مفهومة سباما من قبل أي شخص, 
 نا أن نري أثاره.ولكن يبكن
العوؼبة ىي أيضا البعد السياسي والتكونولوجيا والثقافة والدين وسيكون من اػبطأ جدا,  
الكبَتة فقط, مثل النظام االقتصادي  إذا كان التفكَت يف العوؼبة يرتبط م. األنظمة
ناك", وبصرف النظر على الفور, وبعيدا عن ىي. العوؼبة ليس  مسألة ما كان " العاؼب
 ياة اليومية. بل ىي الوقائ. "ىنا", والىت تؤثر مباشرة نظام أيباننا وحياتنا.اغب
نولوجي الوسائلي وتطورىا, يبكن ان يشهد القوم اشكال اغبياة ونظام انتشار التكوم.  
اؼبختلفة, االعتقاد اؼبختلفة. وكذلك شهد اتجمتم. أشخاص أخرين يف أمباط اغبياة 
ف الشعب واللغات وىلم جرا. يف الواق., وليس ذلك واختال والتوجو الديٍت ـبتلفة





-time) فحسب, والعوؼبة كما عرب عن أنتوين جيدنز ىو أيضا أثار ؼبسافات طويلة
spacedistanciation وىذا ىو, ما وبدث لنصف الكرة األرضية, يبكن أن يكون .)
اإلرىابية يف ىناك تأثَت على نصف الكرة األرضية األخر.على سبيل اؼبثال, التفجَتات 
بايل م. العامل تؤثر مباشرة على اغبياة الناس يف نصف الكرة األرضية األخري. وحياة 
اتجمتم. العاؼبي يواجو حاليا م. عدد وافر من الثقافات الىت تؤثر على بعضها البعض, 
 3وىو ما مل يتخيل من قبل.
تالس خطأ ولكنهم اجمل يعلموا علمهم ىم يعرفون ان  كثَتا من الناس عامل ولكنهمو 
علون ذلك؟ ويفهمون ان الزين حرم ولكن ؼباذا فعلوا ذلك؟, ما ىي؟. فو. ؼبا ييفعلون
قهم خالا يفعلون ذلك, ىم ذكيون ولكن أقي ىو واحد من أسباب ؼباذالاألخالتدىور 
صفر كبَت. وأري ىذا يف تعليمنا, كثَتا من الطالب الذين ال وبًتمون اؼبعلم, وبالعكس 
التعليم ىو العملية الىت     ؼبعلمُت ان يكونوا قودة حسنة للمتعلمُت.مل يستط ا
بقاء حياة اإلنسان, م. الناس التعليم يبكن فرد. التعليم ىو أمر أساسي جدا ليتم لك 
مي ينص. بشدة لشعبو, األن التعليم اليف سياق التعليم الديٍت اإلساألنسان بالتعليم. 
قي. التعليم اؼبًتجي ىو التعليم الذى يبكن الخقادرة على جعل الرجال أكثر األىو 
 انتشال الناس من الظلم والبؤس واعبهل.





ليس قباح التعليم يف األرقام واإلقبازات فحسب, ولكن ىناك جانب أخر كان لو دور  
أساسي يف تقدم الألمة. اعبانب األخر يف ىذه اغبالة ىو التحصيل العلمي من الطابعة 
ية ألنو إذا تأملنا كذلك حالة التعليم يف إنذونيسيا هتكما جدا. الوطنية وطبيعة الدين
ء من عائدات العملية التعليمية يف إندونيسيا كمثال الذى كان أساسيا يف تقدم اجز 
 األمة, فإهنا تفقد حرف )اؽبوية(.
م التقدير الكبَت للعلم. عندما انزل الوحي االول المند بداية وجودىا, قد أعطي اإلس 
د, وقال لو كان "قراءة". أمر جربيل اىل النيب ؿبمد صل اهلل عليو وسلم "إقراء اىل ؿبم
ويراد بالوحي االول ان يكونوا مسلمُت امة ينتف. اىل سائر  4بسم ربك الذى خلق".
 5العامل نفعا انسانيا.
وىناك أيضا أية أخري تشَت اىل "قل ىل يستوي الذين يعملون والذين يعلمون امبا  
وقال صلى اهلل عليو وسلم: "الدنيا ملعون ما فيها اال ذكراهلل وما  لوا الباب.يتذكرون او 
وااله وعامل ومتعلم" )رواه الًتمذي(. لعن اهلل الدنيا وما فيها اال الذكر اليو واؼبمارسات 
الىت يبكن أن ذبعل الناس يذكرونو, الذين لديهم اؼبعرفة وأولئك الذين يسعون اؼبعرفة. 
فضل من بطلب العلم ويعلمو اىل الغَت يف اكتساب ان يعلم العلم اليزال عدد واأل
ل. ؼبذا  واؼبعرفة لألخرين. وىذا افضل الصدقة ؼبن بطلب العلم من ان يصدق اؼبا
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وعلوم الدين خاصة, زرع العمل اؼبتعدي )االتصال(  ,كذلك؟ األن تعليم العلوم
فقط, ولكن يبكن أن اغبصول على فوائد ليس من قبل أولئك الذين علموا نفسها 
يتمت. هبا غَتىم. الدروس اؼبستفادة من ىذا اغبديث أن اإلنسان ان يببغي لإلنسان 
دائما استخدام عقوؽبم وقلوهبم لطلب العلم واغبياة جيدة ألن ىذا ىو ما يبيز البشر 
 6واؼبخلوقات األخري.
سك و سعود, جلم نإلبن مسعود رضي اهلل عنو: "يا ابقال النيب صلى اهلل عليو وسلم  
قية ونظرك اىل قلما والتكتب حرفا خَتلك من عتق ألف ر  سلعامل السبساعة يف ؾبلس ا
مك على العامل اليف سبيل اهلل وسهبا   َتلك من ألف فرس تصدقخوجو العامل 
وذكرت يف القران الكرًن:                              7َتلك من عبادة ألف سنة".خ
... وقال عمر بن اػبطاب عن ىذه احملاسبة مرة واحدة: 8ون؟""ويف انفسكم افال تبصر 
"حاسبوا قبل أن رباسبوا " كبتاج اىل تلك احملاسبة ألن اهلل يعلم دبا يعمل االنسان 
 وظيفة لديو أيضا األساس يف ىي التعليم عملية 9ووباسبو دبلكُت اى رقيب و عتيد.
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, لذلك, واألخالق شخصية يولد الذي الرجل, الرجال على اإلنساين الطاب. إضفاء
  .حبلوألمة للجمي. التعليم رتباطاوثيقا ترتبطا اليت لألبعاد الالزم االىتمام
 
 ب. تعريف المصطلحات
 مية القيم الًتبية اإلس.1
كارتاويساسًتا ىو نوع  يفقيم ىو صب. "قيمة". فهم قيمة وفقا ؼبيلتون روتشيأتش  
ت الدائرة, حيث ينبغي لإلنسان أنيتصرف من الثقة الىت زبتلف يف منظومة معتقدا
أو ذبنب إجراء, أو عن شيئ غَت مناسبة أو غَت مناسب  للقيام, وما ينبغي 
 10يتملكو ويعتقده, سيدي كازالبا ربديد قيمة كشيء غَت ؾبردة ومثالية.
القيمة ىي مقياس ؼبعاقبة أواختيار اإلجراءات وأىداف ؿبددة. مصدر   
 عور.القيمة الالعقل بل الش
 القيمة تشَتا اىل أىم شيء يف الوجود اإلنسان, وىي الشي اقوم للناس او  
االساسي الناس. ويف الوق  نفسو, واما القيمة عند الزكية درجة ىي اعتقاد  اءالشي
أو يعتقدجهاز شعور أن تكون ىوية الذى يعطي الكيفية خاصة األمباط التفكَت, 
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ىي شيء مهم أو قيمة لإلنسان وكذلك ىي والشعور, والتعلق, والسلوك. القيمة 
 11ماىية اغبياة.
كل اعبهد لصنانة فطرفة االنسان وتطويره   12مية عند أضبدىالالًتبية اإلس  
لًتبية وتطويرما يف نفس اإلنسان ليكون انسانا كامال قال مسعود واصحابو ا
مية الاإلس مد عاطية أبروشي, الًتبيةمية ىي اعبهد عبعل اإلنسان. ووفقا حملالاإلس
ىو عملية إلعداد البشر للعيش م. الكمال والسعادة, واحملبة للوطن, دستور قوي, 
والكمال يف اؼبوقف من االمتنان األخالقي, بتنظيم أفكاره, ربدث اغبلو الشفوية 
 13واػبطية.
  اشعرىىاشم  الشيخ.2
ياتو فيو , نشاء يف اؼبعهد وقضي حىو أفضل أبناء األمة اإلندونيسية اشعرىىاشم  
 بأىل اغبديث اؼبشهورعاؼبا يف علوم الدين ويشتهر لعلمو. ىو من علماء  صار
وصار قدوة العلماء يف زمنو. وىو يؤثر اثارا كبَتا غبضرات األمة  االندونيسِت
و ىو لمبعخصوصا يف الًتبية اؼبعهدية. شاىد لنفسو على أنو يورث العلم والعمل 
يف كتب كثَتة. وجعل  مصنفاتو الطبيعة من علماء الكتاب عن نتيجة فكرتو 
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الدينية توافق للخاصة اإلندونيسية, نقدم على التكيف بالعادة الناشئة حصوصا 
 14رفة واسعة اصلية ومانبة.عالعادة اعباوية. مثلو كمثل النهر لو منب. ؼب
 . كتاب اداب العامل واؼبتعلم 3
رى الذى يبحث اشع فات حضرة الشيخ ىاشمصنىو واحد من مىذا الكتاب  
ومتعلم يف عملية التدريس ليصيل اىل  العاملتوي على علم االدب وبعن الًتبية 
االداب ىو صورة عكسية من االخالق. اما االخالق ىو  غاية الًتبية اؼبقصودة.
عبارة عن قواعد يعرف هبا صالح القلب و سائر اغبواس. وموضوعو االخالق من 
قبائحها. وشبرتو صالح القلب وسائر اغبواس حيث التحلى دبحاسنها والتخلى عن 
  15يف الدنيا والفوز بأعلى اؼبراتب يف االخرة. 
مل واؼبتعلم اصباليا اوجعل توجيها يف اغبياة وؿبتويات ىذا الكتاب " اداب الع  
( 162( يف فضل العلم واعلماء وفضل ثعليمو وتعلمو.1ينقسم اىل شبانية ابواب:
( يف اداب اؼبتعلم م. 173يو عشرة انواع من االداب.يف اداب اؼبتعلم يف نفسو وف
( يف اداب اؼبتعلم يف دروسو وما يعتمده 184شيخو وفيو اثناعشر نوعا من الداب.
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 .2فنربيت الفتلح(. ص. حافظ حسن المسعود, تيسير الخالق, ) سورابيا4   15
 .12ه(. ص.  1238, اداب العامل واؼبتعلم,) جومباع: مكتبة الًتاث االساؼبى, اشعرى ؿبمد ىاشم16
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 24نفس اؼبرج.. ص.  
18
 .29نفس اؼبرج.. ص.  
 
 
( يف اداب العامل يف حق 195م. الشيخ والرفقة وفيو ثالثة عشر نوعا من االداب.
مل م. العا ( يف اداب217( يف اداب العامل يف دروسو.206نفسو وفيو عشرون ادبا.
( م. الكتب الىت ىي الة العلم وما 228وفيو اربعة عشر نوعا من األداب. هذيتالم
 23يتعلق بتحصيلها ووضعها وكتابتها وفيو طبسة انواع من االداب.
 
 
 ج. صياغة المسألة  
بعد ان وقفنا على خلفية اؼبسألة الىت شرحنا قبيل ىذا نعرف ان اؼبسائل كما  
 يلي: 
اغباج  الشيخف يلتأاداب العامل واؼبتعلم  كتاب يف سالميةاإل الًتبية قيم كيف .1
 ؟اشعرى ؿبمد ىاشم
 
 د. أىداف البحث وفوائده
                                                             
 .43اؼبرج.. ص.  نفس 19
20
 .55نفس اؼبرج.. ص.  
21
 .71نفس اؼبرج.. ص.  
22
 .80نفس اؼبرج.. ص.  
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 بناء على ما ىف صياغة اؼبسائل علم ان اؽبدف ىف ىذا البحث كما يلي: 
 ؼبعرفة قيم الًتبية االسالمية اؼبوجودة ىف كتاب اداب العامل واؼبتعلم .1
 واما فوائده كما يلى:
مية حصوصا يف كتاب اداب العامل القيم الًتبية اإلسعلم يل وؼبن يقرأه عن زيادة ال .1
 واؼبتعلم 
يف كتاب  اشعرىاغباج ؿبمد ىاشم  الشيخإعطاء التفكَت عن طريقة تعليم عند  .2
 اداب العامل واؼبتعلم
 ليكون مرجعا ؼبن يعّلم عن اداب العامل وؼبتعلم .3
 
 ه. الدراسة  السابقة حول الموضوع
, وستخد الباحثة الدراسة السابقة Metodologi Penelitian Pendidikanكتاب  يف 
أساسا للحصول على بعض اؼبعلومات حول النظريات وتصورات والتعميمات اليت 
 24يبكن استخدامها أساسا  نظر باالبحث, ليكون ؽبا اساسا قويا, وليس ؾبرب فقط.
أنبية البحوث اليت فإذن الدراسة السابقة شرح نظامى خاص وصف البحوث اليت 
 متعلق باؼبسألة البحثية اليت ذبري دراستها.
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 Modelrelasi Ideal Guru(يف كتابو رب  اؼبوضوع "2007كتب سعراين ) 
dan Murid اغباج ؿبمد ىاشم  الشيخ")دراسة علي فكرالقاعدة الزاروجي و
عيوب كل منهما, واحل عن مسألة ما . ويف   / ( يبحث فيو الضعفاشعرى
 Menjadi Orang( رب  اؼبوضوع "2003ف ؿبمد لقمان حكيم )كتاب أل
Pinter dan Bener  أداب العامل واؼبتعلم, ويعطى فيو ترصبة  لو الكتاب كاملة "
كتاب أداب العامل و اؼبتعلم فيما وبتاج اليو   اشعرىاغباج ؿبمدىاشم لشيخ 
) أداب العامل  اؼبتعلم يف احوال تعلمو وما يتوفق عليو اؼبعلم يف مقامات تعليمو
 واؼبتعلم  يف ما ينبغى أن يهمو اؼبتعلم يف أثناءالدراسة(.
 Fajar"ىاشم ىو الشيخومن الكتب الىت تعطي استكشاف عن الفكر  
Kebangunan Umat الىت كتبو قا  اشعرىاغباج ىاشم  الشيخ":السَتة الذاتية
ٍت , بُت عن الدراسة سَتة النشاط السياسي والدي25م  بو لطيف اػبلوق
ودور وأثره يف اإلسالم, واغبركة الوطنية  اشعرىاغباج ىاشم   الشيخ
وجد البحث يف شكل الرسالة الذين صبهورية اندونيسي. اإلندونيسية وإنشاء
يبحثون حول اؼبوضوع: البحث األول اليت قام  بو إيدا ديانتيٍت افانيت 
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 Nilai-nilai Pendidikan Islam yang( رب  اؼبوضوع " 2011)
Terkandung dalam Novel Sang Pencerah Karya Akmal Nasery Basral ,"
ويشرح القيم الًتبوية يف اإلسالم اؼبفيدة جدا يف اغبياة اليومية الىت موجودة يف 
 ذالك الرواية.
-Nilai(رب  اؼبوضوع"05-06410092مث الرسالة قام بو أكوع فرايوكا) 
nilai Pendidikan Islam dalam Novel Ma Yan Karya Sanie B. 
Kuncoro جرب الباحث لشرح على ؿبتوى قيم الًتبية اإلسالمية يف الرواية."
 مايانألف ساين ب. كونتشورو.   
يف كتاب أداب  اشعرىاغباج ىاشم  الشيخمث رسالة الذي يدرس الفكر  
(رب  اؼبوضوع 2006العاؼبواؼبتعلم كما يلي: اوال, يف الرسالة ليلة إستقامة)
"Etika Siswa menurut K.H Muhammad Hasyim Asy’ari ربص كتاب"
اغباج  الشيخأداب العامل واؼبتعلم تركزالبحثا عن أداب اؼبتعلم يف بنات افكار 
( رب  اؼبوضوع 2006. والثاىن قام بو أديب نورعلي)اشعرىؿبمد ىاشم 
"Konsep Etika Belajar Mengajar menurut K.H Muhammad Hasyim 
Asy’ariىذه الرسالة يركز عن األداب العامل واؼبتعلم يف سَت التديس.",ويف  
 
 
 Etika Guru menurut K.H( "2010والثالث قام  بو نصيحة األمرة) 
Muhammad Hasyim Asy’ari دراسة كتاب األدب العامل واؼبتعلم, تفسَت ,"
. والراب. قام بو اشعرىاغباج ؿبمد ىاشم  الشيخيف ذلك البحث ما تقدم 
 Nilai-nilai Pendidikan Karakter( رب  اؼبوضوع" 2014صاضبان )ؿبمد 
dalam Kitab Adab Al-‘Alim Wa Al Muta’alim("اغباج ؿبمد ىاشم  الشيخ
( يبُت الباحث حول الًتبية األحرف, خصوصا عن قيم الًتبية األحراف اشعرى
 فضال عن اليت هبب أن تكون للعامل واؼبتعلم إما من قبل اؼبعلمُت أو اؼبتعلمُت
 أنبية قيم الًتبية األحراف يف اندونيسي.
سالة الذي مت استنادا إىل بيانات من األعمال العلمية والبحثية يف شكل الر  
والبحوث اؼبتقدمو والكل حبث  حبثجدت اؼبتسويات بُت و القيام بو من قبل, 
 يخالشعن  الًتبية اإلسالمية لكن حبث وبتص يف كتاب أداب العامل واؼبتعلم )
اغباج شيخ .( والبعض يتساو ببحث يف دراسو لاشعرىاغباج ؿبمد ىاشم 
عن االمل الًتبوى ورد يف كتابو. ولكن الأحد من باحث  اشعرىؿبمد ىاشم 
يف   اشعرىاغباج ؿبمد ىاشم  الشيخيبحث عن القيم الًتبية اإلسالميةعند 
م الًتبية قيالعلى  كتابو أداب العامل واؼبتعلم. ويف ىذه الرسالة ,سأركز
اغباج ؿبمد ىاشم  الشيخاإلسالمية الذي ورد يف كتاب أداب العامل واؼبتعلم )
 
 
 الشيخلقيم الًتبية اإلسالمية عند اشعرى(. ويراد هبذا البحث فهم شامل 
 يف كتاب أداب العامل واؼبتعلم. اشعرىاغباج ؿبمد ىاشم 
 
 و. طريقة البحث 
نات لغرض معُت وفائدة طريقة البحث ىي وجو علمي لتحصل هبا البيا
معينة, الطريقة تؤثر كثَتا اىل حصول البحث. وىف ىذا البحث استخدم طريقة البحث  
 كما يلي: 
 . نوع البحث1
نوع البحثهي حبث مكتيب وىي جعل اؼبواد اؼبكتيب مثل الكتب واتجمالت والوثائق   
 26وغَتىا من اؼبواد اليت يبكن استخدامها كمرج. يف ىذىالدراسة.
ذا البحث ىو اؼبدخل الكيفي اي بتصويرالبيانات اليت مت صبعها ومن مث ربديد ىدخل يف اؼب
الكيفي ىو اؼبدخل باستخدام  البيانات اؼبطلوبة وفقا للمناقشة يف ىذا البحث.
البيانات غَت عددكمي بل بالبيان التوثيقي من النصوص, حيث من  البيانات مث  يتم 
 .وع اليت ذبري دراستهاتصنيفها على أساس صلتها باؼبوض
 كائن البحث  .2
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واؽبدف من ىذه الدراسة ىو القيم الًتبية اإلسالمية يف كتاب أداب العامل واؼبتعلم   
 (.اشعرىاغباج ؿبمد ىاشم  الشيخ)
وعلى ىذا اغبال وبتاج البحث كثيىرا من البحوث واؼبراج. واؼبقاالت اؼبكتبية 
يانات . مث مصادر البيانات اؼبرجعية الىت عبم. الب االخرى يتصل موضوعها هبذا البحث
 تستخدم هبا نوعان نبا:
 اؼبصادر الرئيسية  . أ
اؼبصدر الرئيسي ؽبذا البحث على حد سواء كان اؼبصدار االصلى وثائق   
قيم د مباشرة من وجوه البحوث جخرى.  البيانات يف ىذه اغبالة تو قطعى واثار ا
اغباج ؿبمد ىاشم  الشيخالعامل واؼبتعلم ) الًتبية اإلسالمية الواردة يف كتاب أداب
 الشيخ( اؼبصدر  الرئيسي ؽبذا البحث ىو كتاب أداب العامل واؼبتعلم ).اشعرى
 (.اشعرىاغباج ؿبمد ىاشم 
 اؼبصادر الثانية . ب
الثانوي ىي اؼبعلومات اليت اليوجد مباشرة السلطة واؼبسؤولية عن  اؼبصدر 
سبة للمصدر الثانوي يف ىذه البحث ىو أما بالن  27اؼبعلومات اؼبتوفرة لديها.
الكتب,  وشبكة اإلنًتن  وغَتىا من اؼبصادر ذات الصلة أوؽبا عالقة  وتكون 
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قادرة على دعم ربسُت البيانات من اؼبصادر األولية, أي عن كتاب ترصبة "أداب 
 العامل واؼبتعلم". 
 طرق صب. البيانات .3
يقة التوثيقى بطلب الطريقة عبم. اؼبعلومات يف ىذا البحث ىي الطر 
 28اؼبعلومات عن األشياء من الكتابة والنصوص والكتاب واتجمالت وغَت ذلك.
 .تكنيك ربليل البيانات .4
طريق ربليل البيانات ىي الطريقة اليت تستخدم لصرح البيان اؼبوجودات لتؤخذ 
منها نتيجة. اما الطريقة التحليل البيانات تعقل لتحليل ىذا البحث  فهي طريقة 
(. أستخدم ىذه الطريقة ؼبعرف مبادئ مفاىيم content analysisحليل الكيفى )الت
 .األشياء لوصف موضوعي ألغراض النص اؼبنهجي
تستخدم الباحثة يف ىذا البحث بطريقة الفكرى االستقرائية ىي احد من 
طريقة التفكَت اليت يبكن ان تستخدامها لتحليل اؼبسائلة الظهرا اعبزئي وينتج 
 29امة.بنتيجة ع
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 ثز. تنظيم كتابة البح
تفرض الباحثة حطوط اصباليا عن ىذه الرسالة بتنظيم الكتابة وىذه الكتابة تتكون 
عن طبسة ابواب وكلها تتعلق بُت واحد واألخر. واما تنظيم الكتابة فكما 
 يلى: 
مل اساسا للبحث وباألفكار الرئيسِت اليت يكمن ان  الباب األّول : يبحث عن
قبلة. يتصور يف ىذا الفصل خطوات الكتابة يف الرسالة اليت يبكن ان تكون بعده/ اؼب
, وصياغة اؼبشألة اتحلوتعريف اؼبصط,مدحال للبحث اؼبقبلة. وىي: خلفية اؼبسألة 
 والدراسة السابقة وطريقة البحث. ,وأىداف البحث وفوائده ,
بية اإلسالمية, الباب الثاين: يبحث عن الًتبية اإلسالمية وبتوى على قيمة الًت 
أىداف الًتبية اإلسالمية, وؿبتويات القيم الًتبية اإلسالمية, وتليها مباحثة عن أساليب 
 زراعة قيم الًتبية اإلسالمية والتقييم الًتبية اإلسالمية. 
اغباج ؿبمد  لشيخا حملةالبحث وبتوى على الباب الثالث: عرض البيانات ونتيجة 
يف زمانو, حملة عن كتاب أداب العامل واؼبتعلم, ومصنفات , واغبالة الًتبية اشعرىىاشم 
عن  اشعرىاغباج ؿبمد ىاشم  الشيخاغباج ؿبمد ىاشم أشعري اآلخر. رأى  الشيخ
 يف بناء التعليم يف البالد.  اشعرىاغباج ؿبمد ىاشم  الشيخالًتبية اإلسالمية, ودور 
 
 
ثة ؿبتويات الكتاب الباب الراب.: نتائج البحوث يف ىذا الفصل, وستعرض الباح
أداب العامل واؼبتعلم ورباول ان تتحلل أكثر تعمقا ؼبفهوم الًتبية اإلسالمية م. حصول 
ما يتعلق باؼبعلم واؼبتعلم بدأت الباحثة يتفضيل القيم الىت هبب ان يتحل كها اؼبعلم 
ة يف كتابو, فضال عن أنبية قيم الًتبي اشعرىاغباج ؿبمد ىاشم   الشيخواؼبتعلم فكرة 
يف  اشعرىاغباج ؿبمد ىاشم  الشيخاإلسالمية اليت ذبب أن يبلكها العامل وامتعلم لرأى 
 سياق الًتبية اإلسالمية يف إندونيسيا. 
تتام يف ىذا الفصل األخَت وبتوي على النتيجة واالقًتاحات االخالباب اػبامس: 














 الخالصة . أ
بعد ان احلل عن قيم الًتبية االسالمية يف الكتاب اداب العامل واؼبتعلم تأليف الشيخ  
اغباج ؿبمد ىاشم اشعرى, النتائج ان قيم الًتبية االسالمية فيو سواء كان للمعلمُت او 
 ينقسم اىل اربعة اقسام, منها:  اؼبتعلمُت
 .العقيدة فبلوكة من قبل اؼبعلمُت واؼبتعلمُت تربيةهبب : أن قيمة الًتبية العقيدة  .1
كون تعليم العبادة ربتاج إىل أن تتحول إىل العامل الًتبوي الن :  الًتبية العبادة ةقيم .2
تجرب فضال م. ال يكون يف العملية التعليمية من استخرج اى اؼبتخرجُت اؼبتكرب واؼب
 .تقديس العلم والتكنولوجيا من جانب واحد
للمعلمُت واؼبتعلمُت, سواء كان  كون قيم الًتبية اػبالقية:  قيمة الًتبية األخالقية .3
اؼبعلم للمتعلم او للمعلم او النفسهم, وحرف من اؼبعلمُت واؼبتعلمُت, وكذلك 
ة, واػبرباء اؼبهرات يف حرف يف عملية التعلم, لذلك الن ال يبلك العلوم الفكري
أنو من  ـبتلف اتجماالت فقط, ولكن لديها أيضا شخصية نبيلة و األخالق الكريبة
 
 
اؼبتوق. أن تصبح شخصية اإلنسان باعتباره خليفة اهلل يف األرض، وتكون قادرة 
 .على والدة أعمال بالثناء
لمُت واؼبتعلمُت يف وجود قيم الًتبية اتجمتمعية سواء كان للمع:  الًتبية اتجمتم. ةقيم .4
حياة االجتماعية اليت تشمل وض. اجتماعي, ووض. الكائن, فضال عن العالقات 
 .بُت اؼبعلمُت واؼبتعلمُت يف التعليم خالل العملية التعليمية تأخذ مكان
قيم الًتبية اإلسالمية للمعلمُت عند الشيخ اغباج ؿبمد ىاشم األشعري لديها مؤشرات  
, وأقبب  اؼبعلمُت صحية 2003ُت يف قانون الًتبية الوطنية لعام موافق الختصاص اؼبعلم
وشخصية يف بناء وترميم وربسُت إقبازات اؼبتعلمُت من شأهنا أن تفتح الباب التعليم باب 
 .الداب ورش حياة كريبة
 
 اإلقتراحات . ب
ينبغي للمسلمُت أن يكون قادرا على فهم وتقدير وفبارسة قيم الًتبية اإلسالمية اليت  .1
التعليم   يصدر من كمال االلو وصفةالنو  ردت يف كتاب أدب العامل واؼبتعلم.و 
الًتبية اإلسالمية  ,صبي. جوانب اغبياة. وىكذاعلى  يتضمن. الكمال الذي كاملة
سواء طان انسان  ,الفضائل واػبَت اىل مقادرة على من. الناس من القصور توجيهه
 فرديا واجتماعيا. 
 
 
اعٌت البشرية. فطرة بال بناسبا قيم الًتبية االسالمية الهن ينبغي للمعلمُت ان يعرف .2
 و,شخصيةكان االنسان سواء   ,صبي. اإلمكانات البشرية ينسىال ىف تطبيقها 
شعريا او رديا او  والناسوخلقا منحرفا وخلقا مشنهيا او رغيبة او غريزية,  ,اجتماعية
ايل ير اإلمكانات الكاملة فإن الغرض من الًتبية اإلسالمية ىو تطو  وبذلك,. قدريا
 هلل.اىل وىي العبودية  اغبياة,
يفهم عن قيم الًتبية االسالمية خصوصا يف الكتاب اداب العامل ان  للمتعلم ينبغى  .3
فضال عن عالقة بُت  ,بُت اعبوانب واؼبوافقالتوازن  اىل الناسسليم  واؼبتعلم الن 
تطبيق والتأثَت على لسهلة لواقعية و , واحدىدف وانب اعبم. اجت شبرتوو اعبوانب. 
موافق دائما  يمرونة ى, كلو ولو علي ـبتلفو من ثقافات واإليبانسلوك اإلنسان  
 .اغبياة اؼبتنوعة ,وواؼبنطقة ,ؼبختلف اغباالت والظروف اإلنسانية يف ـبتلف الوق 
 
 ج.  كلمة الختام
ه ضبدا هلل وشكرا هلل على نعامو وتوفيقو وىدايتو ورضاه حىت اسبم  ىذ
 كتاب اداب العامل واؼبعلمالاللرسالة رب  اؼبوضوع قيم الًتبية االسالمية ىف 
 عن الكمال. عسى ولوكان  طوال تأليف الشيخ اغباج ؿبمد ىاشم اشعرى
 ا يل وؼبن يقرأىا. اهلل ان ينف. هب
 
 
صوصا يساعدىن ىف كتابة ىذه الرسالة خونشكر شكرا  اىل كل من 
لبحث الذي ارشدىن ىف كل اػبطيئات ويسهلٌت الدوكتور سوبور اؼبشرف ؽبذا ا
صوصا مؤلف كتاب اداب الصعوبة واستففى لكل من يساعدىن خاذا وجدت 
العامل واؼبتعلم وجد يف ىذه الرسالة كثَتا من النقصان. وىذا ما كتب  عسى 
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